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Sažetak
Integracija djece s teškoćama u razvoju u redovne škole u Hrvatskoj na snazi 
je dugi niz godina. Dosad provedena istraživanja u Hrvatskoj pokazuju ne-
povoljniji socijalni položaj djece s teškoćama u razvoju u odnosu na tipične 








silja kod djece s ADHD poremećajem,voditeljice	izv.prof.dr.sc.	Žic	Ralić	koje	se	realiziralo	
uz	potporu	Sveučilišta	u	Zagrebu.	Trenutno	radi	na	mjestu	stručnog	suradnika	edukacijskog	
rehabilitatora.
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žnju razvoju socijalne kompetencije kako djece s teškoćama u razvoju, tako i 
njihovih vršnjaka bez teškoća u razvoju. 
Ovaj rad nastoji dati poticaj za aktivniji pristup učitelja i stručnih suradnika u 
socijalnom uključivanju djece s teškoćama u razvoju. On prikazuje pozitivnu 
praksu u razredu u kojem se školuje učenik s teškoćama u razvoju. 
Kroz rad su opisane četiri radionice provedene s učenicima prvog razreda 
osnovne škole, kojima je cilj bio poticanje razvoja socijalnih vještina važnih za 
interakciju s vršnjacima. Radionice su istovremeno bile usmjerene na okolinu 
djeteta s teškoćama u razvoju i na samo dijete s teškoćama. Poticanje surad-
nje i međusobnog uvažavanja djece doprinosi povećanju bliskosti i tolerancije 
različitosti među vršnjacima što je važno za prihvaćanje učenika s teškoćama 
u razvoju od strane vršnjaka unutar razreda.
Ključne	riječi:	djeca s teškoćama u razvoju, odnos među vršnjacima, radio-













Djeca	 s	 teškoćama	u	 razvoju	 upravo	u	 odnosima	 s	 vršnjacima	pokazuju	 zna-
čajne	deficite	u	socijalnoj	kompetenciji	(Guralnik,	1990.).	Istraživanja	potvrđuju	da	

















od	pojma	 inkluzije	 i	međusobno	 ih	ne	upotrebljavati	kao	sinonime.	 Integracija	 se	














i	dobivanja	 socijalne	podrške,	 što	 su	znanja	 i	vještine	potrebne	kako	učenicima	s	
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(Bunčić,	 Ivković,	 Janković	 i	Penava,	2002.).	 Ipak,	većinu	aktivnosti	 studentice	su	




Uočavanje i imenovanje pozitivnih osobina učenika
Prva	radionica,	imena	„Moji	prijatelji	i	ja“,	imala	je	za	cilj	usvajanje	temeljnih	
socijalnih	 vještina	 -	 predstavljanje,	 samopredstavljanje	 te	 davanje	 komplimenata.	
Međusobno	upoznavanje	studentica	i	učenika	provedeno	je	tako	da	je	jedan	po	jedan	
učenik,	rekavši	svoje	ime	i	nadimak	(ako	ga	ima),	rekao	i	što	voli,	a	što	ne	voli	(jesti,	
piti,	 igrati	 se	 i	 sl.).	Studentice	 su	bile	model	 tijeka	predstavljanja,	 a	potom	davale	
prijedloge,	odnosno	po	potrebi	pružale	pomoć	učenicima.

































cjelokupan	 razred	 odaje	 dojam	 jednog	 toplog	 razreda	 u	 kojem	bi	 se	 svatko	 volio	










pristupu	 trebaju	poboljšati	 (dodatno	prilagoditi	aktivnosti	učenicima	s	 teškoćama,	
primjerice	učeniku	s	ADHD-om	omogućiti	da	među	prvima	odradi	zadani	zada-
tak	 uporedno	 radeći	 s	 njim	 na	 usvajanju	 vještine	 čekanja	 svog	 reda,	 te	 isto	 tako	
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bile	 su	 grupirane	 po	 razredu	 u	 6	 skupina,	 te	
označene	brojevima	radne	skupine	koja	će	se	
tamo	okupiti.	Nakon	formiranja	radnih	skupi-





lo	 i	bijelu	vatu.	Potom	su	 raspodijeljeni	 i	 za-
daci	za	svakog	člana	skupine	–	 jedan	učenik	







Sljedeća	 aktivnost	 predstavljala	 je	 rad	 u	
paru	 unutar	 vlastite	 skupine.	 Studentice	 su	
učenicima	podijelile	bijele	„kuglice“	(izrezane	
krugove	od	bijelog	papira),	te	dale	slijedeću	uputu:	„Vi ste pomoćnici Djeda Božić-
njaka i trebate od prijatelja desno od sebe saznati što želi za Božić, a zatim to napi-
sati/nacrtati na kuglicu. Potom kuglicu okrenite na drugu stranu i ukrasite ju kako 















Slika 1  Božićno	drvce	1.c	razreda
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„Buuuđenje! Omiljeno doba dana. Teško vučem noge i ulazim u kupaonicu. Stajem pred 
ogledalo. Pogledam se pobliže. Priđem još malo bliže. Stavljam dlanove na lice. Protežem 
ruke prema gore i zijevnem jakooo, jakooo. Spuštam ruke. Uzimam četkicu lijevom rukom 
i pastu za zube desnom rukom. Stavljam pastu na četkicu. Prinosim četkicu ustima i 
počinjem prati zube. Trljam
Priča	2.
„Gotov! Ispirem četkicu, a zatim je vraćam na njeno mjesto. I pastu pospremam. Pogledam 
svoje bijele zubiće u ogledalu. Zadovoljan sam. Prstima popravim obrve, namrštim se 
malo, zatim se nasmijem. Isplazim jezik, pa ga brzo pospremim. Nije lijepo pokazati jezik, 
odmahujem glavom. Rukama dodirnem lice. Zatim, uzimam kremu, stavljam je na dlanove 
i onda na lice. Lagano, kružnim pokretima razmazujem kremu. Zatvaram kremu. Uzimam 
četku za kosu i uredim je. Evo! Spreman sam za školu.“












„U krug neka uđu svi:
…dječaci; …djevojčice; …koji imaju brata ili sestru; …koji imaju kućnog lju-
bimca; …koji imaju plave oči; …koji imaju smeđe oči; …koji žive u ovom kvartu; …
koji vole igrati playstation; …koji vole matematiku; …koji se boje pauka; …koji vole 
trčati; …koji vole puno pričati; …kojima je ponekad teško biti tiho; …koji vole jesti 
pizzu; …koji vole brokulu; …koji treniraju neki sport; …koji žive s djedom i bakom; 





Završna	aktivnost	bila	je	Pantomima – Kakav je osjećaj kada želimo nešto ne-
kome reći, a ne možemo to izreći riječima?	Aktivnost	je	odabrana	prvenstveno	radi	




tivnosti	bili	su:	Pada kiša./ Boli me noga; koljeno./ Danas sam tako tužan./ Presre-







temu	radionice.	Aktivnosti	Moje ogledalo i ja	i	Krug	su	ih	dodatno	aktivirale	i	zaba-
vile,	a		posebno	rado	su	sudjelovali	u	igri	pantomime	koju	su	povezali	s	djevojčicom	
87























sljedeće:	PRIJATELJSTVO, LJUBAV, ŠKRTICA, NEPRIJATELJ, DAREŽLJIVOST, 
POMAGANJE, SLADOLED, SLUŠANJE, SEBIČNOST, LAGANJE, MIR, PAŽLJI-






































iz	razreda.	Geste	korištene	u	aktivnosti	bile	su:	HODANJE PINGVINA, JA SAM KU-
HAR, BOLI ME ZUB, IMAM MRLJU NA MAJICI, SKAKANJE ZECA, STABLO SE 
NJIŠE, GLADAN SAM, JA SAM PJEVAČ, VOZIM AUTO, SPAVAM, JEDEM SLA-
DOLED, KOLIKO JE SATI?, SVIRAM FLAUTU, JA SAM PTICA.	
Pantomima	u	koloni	bila	je	zanimljiva	učenicima,	te	su	u	njoj	rado	sudjelovali.	




Mrav je ožednio pa je otišao do izvora. Ali slučajno je upao u jezero i počeo se utapati. 
Ugledavši njegovu muku, golub se sažalio i bacio mu s drveta grančicu. Mrav se popeo na 
nju i tako se spasio. Nakon nekog vremena došao je lovac na ptice u šumu te je pripremao 
zamku za golube. Jadan golub, upao je u zamku i nije mogao izaći. Ali mrav je prepoznao 
njegovo žalosno gugutanje te mu je pojurio u pomoć i oslobodio ga. Golub je uspio odletjeti.
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Smatramo	kako	ovakva	vrsta	rada	s	učenicima	pozitivno	utječe	na	sve	sudionike	
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Promotion of cooperation and tolerance of diversity 
in the classroom
Abstract
The integration of children with disabilities in regular schools in Croatia has 
been carried out for many years. Previous studies in Croatia showed unfa-
vourable social situation of children with disabilities in comparison to typical 
peers in the classroom. To change this image, it is crucial to pay attention to 
the development of social skills to children with disabilities, as well as their 
peers without disability.
This article seeks to provide an incentive for a more active approach of teach-
ers and assistants in the social inclusion of children with disabilities. Good 
practice in the classroom where there are students with disabilities is shown. 
Four workshops conducted with students of the first grade of elementary 
school, where the goal was to encourage the development of social skills that 
are important for interaction with peers are described in the paper.
Promotion of cooperation and mutual respect of children contributes to in-
creasing closeness and tolerance of diversity among peers and that is impor-
tant for the acceptance of students with disabilities by their peers in class. 
Keywords:	children with disabilities, the relationship among peers, workshop, 
class, social competence.
